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 NOTE ON THE DISINTEGRATION OF THE STARCH PASTE 
         CAUSED BY THE IRRADIATION OF 
              ULTRASONIC WAVES. 
                         ]3y Sozaroru Ono.
    ht the author's n•ork' recently published, the starch paste was stained for 
the purpose of photographing with a solution of iodine and potassium iodide. 
There is then a probability that the s41te of aggregation of starch is affected by 
the added substances, and it has been proved to the fact by further e~lxriments. 
It is, therefore, nor proper to propose the interpretation that the further enlarging 
of the vesicle walls take place and the starch aggregate of such a larse size, (or 
example, as seen in Fig. 5 (e), is a "super sn•ollen " vesicle. 'hhis interpretation 
nutst be reserved for a further study of the effect in question. 
   7t is certain, however, that all microphotographic records show the relative 
change of the paste by the ultrasonic waves. So far as so is concerned, there is 
no need to correct, and so the chief point of cite report remains unchanged. 
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